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ABSTRACT
Ainuna Fasha (2016). Peningkatkan Kemampuan Pemecahan Masalah dan Berpikir
Kritis Matematis Siswa melalui Pendekatan Metakognitif
Kemampuan pemecahan masalah dan berpikir kritis matematis merupakan dua
aspek berpikir kompleks yang harus dimiliki siswa dalam pembelajaran matematika.
Oleh karena itu perlu adanya pendekatan pembelajaran yang tepat guna meningkatkan
kemampuan pemecahan masalah dan berpikir kritis matematis siswa. Salah satu
pendekatan yang dapat meningkatkan kemampuan ini adalah pendekatan keterampilan
metakognitif. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah perbedaan peningkatan
kemampuan pemecahan masalah dan berpikir kritis matematis antara siswa yang
mendapatkan pembelajaran dengan pendekatan keterampilan metakognitif dan siswa
yang mendapatkan pembelajaran konvensional. Penelitian ini merupakan studi
eksperimen dengan desain penelitian pre-test post-test control group design. Populasi
penelitian adalah seluruh siswa kelas XI SMAN 3 Banda Aceh dengan mengambil
sampel dua kelas yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol melalui teknik purposive
sampling dari enam kelas yang tersedia. Pengumpulan data dilakukan dengan
menggunakan instrumen tes yaitu tes kemampuan pemecahan masalah dan tes berpikir
kritis matematis siswa. Untuk melihat adanya perbedaan kemampuan siswa antara
kelas eksperimen dan kelas kontrol digunakan uji-t. Berdasarkan hasil penelitian
secara keseluruhan penggunaan pendekatan keterampilan metakognitif dapat
meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis dan kemampuan berpikir
kritis siswa, serta terdapat interaksi antara pendekatan pembelajaran dengan peringkat
siswa terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis.
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